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THE AGRICULTURAL  SITUATION
1983 REPORT
THE COMMUNITY 1N
(1)
THE AGRICULTURAL  YEAR
Adjustment of the common agricuLtur Lic :  a vear of review
The Commission has pubLished'its report on the aoricultural situation in
the Community in 1983.
The most important feature of the year t|,as a neview of the operation of
the common agricu[turaL poLicy with a view to its  adaptation to the new
situation in agricutture and in the economy as a whole'
Responding to a mandate from the European Council heLd in June in Stuttgart/
the Commission submitted proposaLs, in JuLy, tor the adaptation of the poIicy.
The proposaLs concern prices and guarantee threshoLds; the adjustment of
the market organ'izations for the main products,  and externaL aspects of
the CAp e).  During the autumn, the Commission drafted detaiIed proposaLs
with a view to p.otpt impLementation  of the adjustments  needed. At the
same time, the Commission presented its  proposaLs for the renewaL of the
Community poLicy on agricuLtural structures, for which a number of the
main schemes are due to exP'ire.
./..
(1) This report, pubIished in conjunction with the Seventeenth  GeneraI
Report on the Activities of the European Commun'ities, 1983, can be
obtained from the Office for OfficiaL Pubtications of the European
Communities, price BFR 950, or the equivaLent in the other cunrencies
of the Commun'itY.
Running to about pp. 440, of which pp.270 pages of tables, it  prov'ides
in a singLe handy voLume the main information on Community activities
with regard to the common agricuttural poLicy in 1983' and detaiLed
statistics,  many originaL, on changes on the markets'in agricuLturat
products, agricuIturaL  structures, and the agricuLturaL economy of the
Communi t y.
SuppLementing this  overaLL pubLication,  the Commission has aLso prepared
a review of agricuLturaL markets, "The situation of the agricuLturaL
markets, 1983 report" (C0M(83) 758), giving a detaiLed description of
changes on the agricutturaL markets 'tn 1982 and 1983 (avaiLabLe  from
the Commission).
Q) The Commissionrs proposaIs have been pubLished as "Adaptation of the CAP"
in  SuppLement  4.83 to the BuLLetin of the European  Communities.
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The European CounciL hetd in December in Athens fai[ed to reach an agreement-'
The Commission takes the view that the AgricuLturaI CounciL shouLd resume 
:
examination of the proposaLs under the normaL Community procedures with a
view to reaching concLusions as rapid[y as possibLe. A promptrdecision on
these is needed not onLy because the Community cannot otherwise recover
its momentum, but atso to  underpin the operation of the CAP jtseLf.  The
economy measures the Commission had to take to ensure proper execution of
the 1983 budget and those it  has decided to appLy in 1984 testify to the
urgent need for an earLY decision.
A disappoinliing year - varied pattern of change
Compared with 1982, which had been an exceptionaLLy  good year for Community
farmers, botth in tenms of output and farmgate prices and in terms of incomes,
1983 was di:;appointing; in fact, farm incomes, on average, declined. However,
the generaL pictune is one of contrasts - output and price trends varied from
one product to another, and income trends varied from one Memben State to
another.
The totaL volume of agricuLtural production was a tittte  down. Livestock
production s;howed modest gains, but crop production, badty hit by unusuit
weather (drought in the southern areas, heavy rainfal-L in the northern parts
of the Commun'ity), feLL welL short of 1982.
Pnoduction of cereaIs, sugar beet, potatoes and appties dippedisharpLy;  that
of w'ine, oi t.seeds, pea'rs, apri cots and peaches showed no change; production  of
eggs and por"rttry Lost ground; pig sLaughterins increasedl deLiveries of
beef /veaf (up by 3%), and part'icu[arLy of m'iLk fup by 4D made def inite  gains.
0n average, the prices of crop products increased by about 12'1, and those of
Livestock products by only about 5%, heLd down by adequate surppLies. In aLmost
alI  the Memb'er States, farmgate prices increased Less than input prices, atthough
the opposite had been the case in 1982.
As a resuLt both of the dectine in production and the Less favourabLe  movement
of prices, farm incomes - on average for the whole Community - decLinerl in
real terms in 1983, after increasing by nearLy 102 in 1982 and 2% in 1981.
Some Member States probabLy enjoyed increases, but those Member States where i
the weathen t^las particuLarLy  bad suffered sharp Losses.
The AgricuLturaL Situation in the Community, 1983 Report
0n the whole, the 1983 Report is  Laid out along the same Lines as that for  19822
economic situation, extenna L reLat'ions, poLicy on structures, the agricuIturaL
economy, the market in agricuLturaL products, measures for consumers, harmonization
of nationaI teg'isLat'ion, financing of the CAP. Two chapters have been given
greater prominence: that of externaL reLations, partLy because of the deveLopment
of difficutties  between the United States and the Community, and that on
structures, in which the [ast ten years of Community action are reviewed and
the Commissionrs  new proposats are described.
Apart from these chapters, three generat articLes, summarized beIow, review
areas of soeciaL topi caL interest.
t)
I-3
Comparison  between United States and Community farmers
The United States and the Community are the wortdts Leading exporter  and
importer of agricuIturaL  products, respectiveLy. The differences between the
two agricuLtures are accounted for by naturaL phenomena and historicat
de ve L opment  s .
The study shows that, despite what is generaLLy thought, the agricuLturaI
poLjcies of the Community and the United States are similar in many ways with
regard to objectives  and methods used, both in respect of the organization of
the domestic market and the contnot of imports; in particular, the organization
of markets in the Community is neither more generous to farmers, nor more
expensiver nor more protect'ionist than the American organization. The main
difference Iies in export arrangementsl  American farmers can seLL at worLd
prices, i.e. export without refunds a Large number of agricuItunaI  products,
because deficiency liayments are made on top of the yieLd from their sa[es to
give them a decent income which they couLd not obtain soLety on the basis of
market prices.
ReLations between the United States and the Community  have been fraught with
difficuLties. But the Community has consistentLy sought improved openation
of agricuIturaI trade, whiIe vigiLantLy defending its own interests, but
ii  compLying with its  internationaI  commitments. This poIicy remains unchanged.  'i'
Economic prices and farm incomes
Farmers have not escaped the impact of the recession which starte d in 1973;
overal[, the purchasing power of the yieLd from farmgate prices has not advanced
as fast as the cost of farmers' inputs. However, income cfranges have been by
no means uniform among the Member States: thus the crisis has reveaLed
unsuspected  vuLnerabi lities  but aLso adaptab'il-'ity to economic change.
Inflation and unempIoyment  have been the main enemies. Inftation, in particutar,
entaiLed faster increases in the prices of goods and services purchased by the
farmer than the increases in the prices he cou[d obtain for his crops and
Livestock products; over this period, the input-output squeeze tightened.  But
what is needed to maintain and improve farm incomes is not so much sharp
'increases in farm prices, which couId wetL throw the markets off baLance, but
greater convergence of the economic poticies of the different countries.
Agricutture as a source of emptoyment
Among every 100 inhabitants of the Community,  40 beLong to its  tabour force; of
these 7 work in farming, broadIy defined (farming pLus reLated industnies and
services).
Any measurement of changes'in  empLoyment in agricuLture is hampered by
insufficent statistics,  NonetheIess certain features are cLearty perceivabLe,
inctuding the growing reLative importance of sectors connected  with
agricuLturaL production. Inter-industry  tabLes prepared for eight member
countries in 1975 show, for example, the strength of the Links between the food  i
processors and agricuIturaL  production; aLso, the expansion of exports of
processed food from the Community has definite[y helped to create or save jobs.
In the future, empLoyment in agricuLture witL depend not on[y on the way
agricuLturaL production and its structures deve[op but aLso on the impLementation
of new schemes such as integrated devetopment programmes in certain ruraL areas
and the production of energy from bio-mass.TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHEFGRUPPE  * SPOKESMAN'S  GROUP - GROLPE  DU POBTE-PAROLE
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LA CO]'IIIUNAUTE
RAIPoRT 1983 (1).
LIANNEE  AGRICOLE  1983
.  Une ann€e de r6flexion sur tl de ta Li ti ricote commune
La Commission vient de pubtier son rapport sur [a situation de tragriculture en 1983.
1983 a 6t6 en premier Lieu t tann6e o0 ta Communaut6 a engag6 un r6examen du fonctionnement  de La potitique agricote commune en vue d; [,adapter d ta situa- tion de Lragricutture et au contixte 6conomique qui prdvaLent dbsormais.
En r6ponse au mandat qui lui avait 6te donn6 par [e Conseil europ6en de juin  d.
A Suttgart, ta Commission a pr6sent6 d6s juitiet  ses propositions pour L,adap- tation de ta poLitique agricote commune.
Les propositions concernent aussi bien La potitique des prix et [a fixation des seui[s de garantie que Iram6nagement  des organisations  de march6  des principaux produits et [e volet ext6rieur de ta-pAC (Z). -oanr 
[e courant de trautomne, [a Commission a dtabord des propositions d6taitt6es en vue de La mise en oeuvre rapide des adaptations nbcessaires. paratL€lement,  La Commis- sion a prdsent6 des propositions pour [e renouveLlement  de La potitique
communautaire des structures agricotes dont p[usieurs des instruments princi- paux arrivent A teur terme.
Le conseiL eunop6en de ddcembre i  Ath0nes, nra pas pu parvenir d un accord. La Commission estime que [e ConseiL agricole devrait reprendre  t,examen des propositions en question, dans [e cadre des procddures ,o"run"rtaires norma[es, en vue drarriver A des conctusions aussi rapidement que possibte. Une d6cision rapide sur ces propositions est n6cessaire, non seuLement porr assurer ta re- Lance de La Communaut6, mais aussi pour sauvegarder Le fonctionnement  de La PAc. A preuve de t'urgence drune d6cision, tes mesures dr6conomie que [a
Commission a 6t6 amende A prendre pour assurer dans des conditions appro- pri6es ['ex6cution du budget 1983, et.celles qu'eL[e a d6cid6 dtappLiquer en 1_?!!__
(1) Ce rapport, pubIi6 en retation avec Le,Dix-SeptiEme  Rapport G6n6raI sur [,acti- vit6 des Communaut6 europ6ennes 1983", peut €tre obtenu auprds oe t,office des PubLications OfficieLLes  des Communautds europeennes au pr.ix ae g5O,- FB ou oe Lr6quiva[ent dans drautres monnaies de [a communaut6.
Drun voLume drenviron 440 pages, dont 270 pages de tabLeaux statistiques, jt
permet de disposer, en un seut votume d'un emploi pratique, des informations les plus importantes sur [es activit6s communautaires dans [e domaine de [a  ':\
poLitique agrico[e commune en 1983, ainsi que de donn6es statistiques d6tajil.6es souvent in6dites, sur ['6voLution des march6s des produits agricoles, Ies structures de tragricutture, et Lt6conomie agricote de La communaut6.
En conpt6ment de cette ouvrage de synthise, Le Iecteur int€ress6 pourra trouver dans .,La situation des marchis agricoLes ]'R.ppo.a 198j,, (16f6rence : COM(g3)Z5g); une description d6taitt6e de tr6voLution des march6s agricotes en 19gZ et 19gj (ce document est di sponib[e auprEs de r.a commi ssion) . (2) Les propositions
Xoll,ru's-sroirFlr'ronb? lirno'frrs?EtsEr-LE$fi&nt/r6rtr',li$or9bHnt€rfuplrsdrm &mmon*rtr6s euroo6ennes  -
coMMISSIoN OF THE  EUFIOPEAN  COMMUNITIES - COMMISSION DES COIVIIVfiJNAIJTES  EUROPEENI{ES  - ENITPONH  TC]N EYPOfliqKCN  KOIA{3THTQT.I
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
. Une conjoncture  agricoLe lleljesle - des €votulions co
par comparaison avec 1982, qui avait 6t6 exceptionneLLement  favorabte pour
Les agricuIteurs  de La Communaut6, tant par les votumes et Les prix de La production'
que par ['6'rrotution  du revenu ,  La con joncture agricoLe en 1983 apparait m6di oc?ei
Ie revenu a,gricote, en moyenne, a diminu6. Cependant, tes 6votutions obServ6es  sont
contrast6es, d,une'produciion b L'autre en ce qui concerne tes votumes et Ies prix/
d'un Etat miembre i  L 'aut re pour ce qui est du revenu.
GLolcaLement, [e voLume de ta production agricote a diminu6 l6gdrement p?r
rapport i  ['ann€e pi6c6dente. La production animaLe a augment6 quetque Oeur 11]s
La producti,rn vrig6iaLe, s6v6rement affect6e par des conditions ctimatiques diffi-
ciLes (s€chur"r.i dans l.es 169ions m6ridionaIes, humidit6 excessive dans tes par-
ties septentrionates de La Communaut6)a nettement recuL6.
La. production de c6r6a[es, de betteraves i  sucre, de pommes de terre et de
pom{nes a fortement dim.inu6; ceLLi du vin, des graines oL6agineuses, des poires, des
abricots et des pe.n"t est rest6e stable" La production d'oeufs et de votaitLes est
en retra'it;  Les abattages de porcs,, au contraire, ont augment6l [es Iivraisons  der
viande bovine (+ 3 z), et surtout ceLLes du lait  G 4 7) se sont nettement accrues"
En moyenne, tes prix des produits vdg€taux ont progress6 d'environ 1?'l'  ceux
des produits inimalx de guel-qr",re 5 Z ser.rLement, en raison de t'6volution des volumes
produits. Dans presque tous Ies Etats membres, Ies prix perqus par tes agricuIteurs
bnt augment6 moins vite que Les prix des moyens de product'ion agricote, a ['invers€l
de 1982
Cons6quenceu  a La foisn d'une production moins abondante, et d'une 6volution
moins favorable des prix, te revenu agnicole - en moyenne et pOur L'ensembte de ta
communaut6 - a diminu6 en termes r6eti en 1983, aprds avoir augment6 de prds de
11.7, en 1982 et ? 7. en 1981, 0n devrait enregistrer-une aug-mentation dans certains
Etats membres, mais une fortc dinrinution  cJans ceux ou les cohditions cLimatiques
ont €t6 tes pIus d6favorabIes"
LA__:.U!lgwAt'{s  LA ciFtlluNAUTE - RAPPoRT 1983
A quetques d6tai[s prds, Le rapport 1983 suit  le mpme p[an que son homo-
logue de 1g82 :  s.iiulat'ir:n  €conomique,  reIations ext6rieures dans Ie domaine agri-
.oIe, pot.itiqr-re des structuresr,6conomie  agricote, march6 des produits agricotes,
mesures en faveur des sonsommateurs, hanmonisation des t69istations nationaIes,
f inancerrenl: de ilr p,,\ij "  j':i;l*r.  e ,\ap'i tres.:$e sont vus accorder une importance  accrue
c*!uj  cr..:nSiI;7,i;, ,,',,..; ,.: t.,ii..J. .,.)tl.i r;rlr-ir" j{-li.iieIi n en raison notamment de It6votutiOn du
diff6rend ilgricoi.e entre le$ f;tats*Unis et Ia Communaut6; et ceIui qui traite
de ta poLir:ique cles structures o0 sont pr6sentds un biLan de dix ann6es draction
de La Communaut6 ainsj que Les nouvell.es propositions de ta Commission en ta
mat i d're.
gutre Les chapitres mentionn6s ci-dessus, trois  articIes de synthise
font te po.int sun des sujets d'actuaLit6 dans le domaine agrico[ei  on en
t rouvera i r: i  un bref compte-rendu-3-
Comparaison  entre tes agricuLtures des Etats-Unis -et de La Communaut6
Les Etats-Unis et ta Communaut6  sont respectivement Le premier exportateur
et Ie prem'ier importateur mondjaI de produits agricoles. Les diff6rences entre
[es deux agricu[tures tiennent i  des raisons d'ordre natureL et historique.
L'6tude montre que, contrairement aux id6es reques, Les poIitiques agricotes
dans [a Communautd et aux Etats-Unis pr6sentent de nombreuses simititudes dans
leurs objectifs et Leurs moyens, qu''iI s'agisse de ['organisation du march6 int6rieur
ou de La r6gutation des importations; en particuLier, ['organisation des march6s
dans La Communaut6 n'apparait n'i pLus g6n6reuse pour Ies agricutteurs, ni pLus
co0teuse, ni pLus protectioniste  que son homotogue am€ricaine. La princ'ipaLe dif-
f6rence r6side dans Le r69ime des exportations; mais s'i les agricutteurs  am6ricains
peuvent vendre au cours mondiat, donc exporter sans restitutions un grand nombre
de produits agricotes, crest que des paiements compensatoires s'ajoutent au produit
le La vente pour leur procurer un revenu convenable qu'its nepourraient  obtenir des
seuIs prix du march6.
Les retations entre Les Etats-Unis et [a Communaut6 ont connu de nombreuses
p6rip6ties. En tout 6tat de cause, [a Communaut6 a toujours oeuvre pour un meiLteur
fonctionnement  des 6changes agricotes, tout en d6fendant avec vigiLance ses int6-
r6tsrdans  Le respect de ses engagements  internationaux. EtIe poursuivra dans cette
vo'r e .
Crise 6conomique et revenu agricote
De 1973 a ]982, la crise economique n'a pas 6pargn6 Le secteur agricole;
gLobatement, [a tendance est 3 La baisse du pouvoir d'achat des produ'its agricotes
en moyens de production. Cependant, Les 6votutions  du revenu sont trEs diff6ren-
ci6es drun Etat membre A trautre : ta crise a ainsi r6v6t6 L'eur degr6 de sensibiLit6
et Leur capac'it6 d'adaptation i  des a[6as 6conom'iques.
Ce sont surtout L'infLation et te ch6mage qui ont exerc6 une inf[uence n69a-
tive.  Ltinftat'ion, en particutier, a port6 [a hausse des prix des biens et services
consommes  au cours du processus de production, i  un rythme p[us rapide que cetLe
des prix des produits agricotes: Ie "ciseau" des prix srest ouvert. Cependant,
ptus que par de pLus fortes augmentations des prix agricoLes qui risqueraient de
d6s6qu'iIibrer Les march6s, crest par une ptus grande convergence des poLitiques
6conomiques  que passent Le majntien et ['am6Lionation du revenu agrico[e.
L' agricuIturer_source  drempIoi s
Sur 100 habitants de [a Communaute,40 font partie de [a popuLation active;
7 drentre etIes sont emptoy6es par ['agricuLture, au sens Iarge du terme (production
agricoIe proprement dite,  industries et services qui tui  sont rattach6s).
La mesure de ['6voLution de ['empto'i en agricuLture est rendue difficiLe  par
le caractire incompLet des statistiques.  Certaines caract6r'istiques  en sont ce-
pendant ind6niabLes, notamment t'importance reLatjve croissante oc's secteurs l' ies
i  La production agricoLe. Un tabteau "Entrees-sorties"r 6tafl'i  pr:ur huit Etats
membres en 1975, montre, par exempIe, ta force des tiaisons entre L'industrie  agro-
aLimentaire et Ia product'ion agricoLe; de m€me, Ia progressicn des exportations
agro-atimentaires de La Communaut6 a exerc6 indiscutabtement un effet  favorabIe
sur L'emptoi .
A L'avenir, ttempLoi en agricuIture sera tributaire,  non seuLement de
L'orientation de Ia production agricoIe et de ses structures, mais aussi de ta
mjse en oeuvre dractions nouvetLes teLLes que [es programmes de d6veLoppement
int6916 dans certaines 169ions ruraIes et  La production d'energie i  partir  de La
biomasse.